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Resumen 
Se presentan los resultados encontrados en la fase 
diagnóstica de la tesis doctoral: “Referentes pedagó-
gicos para el uso y apropiación de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) al interior de los 
procesos educativos planeados y desarrollados por los 
docentes de educación superior”. Esta investigación se 
realiza en las facultades de ingeniería de tres universi-
dades de Bogotá D.C., partiendo de la intuición de que 
los temas pedagógicos y didácticos en estas facultades 
siempre se han considerado en un segundo plano. La 
metodología de esta fase partió del enfoque cuantitativo 
mediante el diseño y la aplicación de una encuesta; el 
instrumento perseguía analizar el nivel de uso y apro-
piación de las TIC al interior de los procesos educativos 
que orientan los docentes de educación superior en 
ingeniería. El estudio permite confirmar que los docen-
tes utilizan las TIC, pero también pone de manifiesto la 
necesidad imperiosa de orientar a los docentes de estas 
facultades en el adecuado uso de dichas tecnologías 
desde el punto de vista pedagógico y didáctico.
Palabras clave: pedagogía, material de apoyo didác-
tico, tecnología educativa.
Abstract
This research presents the results of the diagnostic pha-
se of the thesis “Pedagogical References for Use and 
Appropriation of Information and Communications 
Technology (ICT) in Educational Processes Planned 
and Developed by Teachers in Higher Education.” This 
research was conducted in the engineering schools 
of three universities in Bogotá (Colombia), based on 
the intuition that pedagogic and teaching concerns in 
these departments have not always been faced in a 
good way. The methodology designed for this phase 
began with the quantitative approach through design 
and implementation of a survey: the instrument sou-
ght to analyze the level of use and appropriation of 
ICT into educational processes that guide engineering 
teachers in higher education. The study confirms that 
teachers do use ICT, and it also highlights the urgent 
need for guidance for teachers in these areas on the 
proper use of technologies not only from the teaching 
and learning points of view.
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1. INTRODUCCIÓN
Desde hace varias décadas se viene hablando y 
escribiendo sobre Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC); es innegable que han cam-
biado estructuras, formas de vivir, maneras de con-
cebir y ejecutar procesos en todos los ámbitos del 
ser humano, etc. Cambios que no hace muchos 
años eran verdaderamente inconcebibles, pero que 
ahora son una realidad, hasta el punto de conver-
tirlos en una rutina de vida. Absolutamente todos 
los ámbitos del ser humano han sido traspasados 
por las TIC en pequeña o gran medida, como lo 
afirma Pérez [1] al hacer referencia al “punto de 
viraje” que se da por las nuevas tecnologías. Pues 
bien, el campo educativo no podía ser ajeno a es-
tos cambios estructurales: el correo electrónico, los 
blogs, las wikis, los foros, las plataformas virtuales 
de aprendizaje, las aulas virtuales, los objetos de 
aprendizaje, entre otros elementos, se han venido 
posicionando dentro de los procesos educativos en 
todos los niveles, desde el preescolar hasta educa-
ción superior, desde el proceso educativo más sim-
ple hasta el más sofisticado; todos ellos han sido 
tocados en menor o mayor sentido por las TIC. 
Lo anterior ha sido verificado por la UNESCO en el 
análisis regional de la integración de las TIC en la 
educación y de la aptitud digital en América Latina 
y del Caribe [2]. El estudio permite visualizar el uso 
de las nuevas tecnologías en el aprendizaje y las 
implicaciones que estas ofrecen a los estudiantes 
para la adquisición de nuevas competencias; en la 
facilidad y mejoramiento en la formación de do-
centes y en la reducción de costos asociados para 
proveer la enseñanza.
Muchas son las investigaciones que se han veni-
do haciendo sobre el uso y la apropiación de estas 
nuevas tecnologías por parte de las instituciones, 
de los docentes y de los estudiantes. Algunas de 
ellas se dedican a inventariar la cantidad de herra-
mientas que se pueden utilizar y la forma como las 
deben utilizar los docentes [3]; otras, en cambio, 
han venido reportando el impacto de dichas tecno-
logías en los procesos educativos [4]; encontramos 
también investigaciones dedicadas a fomentar estra-
tegias para su uso [5]; otras reportan los métodos, 
las estrategias y los instrumentos de evaluación del 
aprendizaje y su relación con la naturaleza de la 
educación superior [6]; algunas tratan de dar res-
puesta al uso de las aulas virtuales por parte de los 
docentes universitarios, al proceso de integración y 
al uso pedagógico de las TIC en los centros educati-
vos [7]; otras tratan de indicar la ruta de apropiación 
que se debe seguir en el desarrollo profesional do-
cente [8]; finalmente, algunas se dedican al estudio 
de factores que intervienen al adoptar sistemas ad-
ministradores de aprendizaje [9]. 
En todo caso, es indudable que las TIC han penetra-
do el ámbito educativo y, como reflejo de ello, las 
plataformas y herramientas virtuales vienen siendo 
utilizadas por los docentes de modo habitual, en 
menor o mayor grado [10]. Por tanto, nos corres-
ponde ahora estudiar cómo se vienen usando las 
tecnologías desde el punto de vista pedagógico, 
didáctico y metodológico. 
Para ello, este artículo reporta los primeros resul-
tados hallados en la fase diagnóstica de la tesis 
doctoral: “Referentes pedagógicos para el uso y 
apropiación de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) al interior de los procesos 
educativos planeados y desarrollados por los do-
centes de educación superior”. El artículo inicia to-
mando como referente algunas investigaciones que 
se acercan al objeto de estudio de este proyecto; en 
segunda instancia, se pone de manifiesto el contex-
to colombiano frente a los esfuerzos que ha venido 
adelantando el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN) en el uso y en la apropiación de las TIC en 
las instituciones de educación superior; el artículo 
continúa reportando el estado actual del uso de las 
TIC en los distintos espacios educativos en las tres 
facultades que se analizarán en esta investigación; 
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luego se indica el objetivo abordado en esta fase 
inicial, al igual que la metodología desarrollada y 
resultados encontrados en la aplicación del instru-
mento aplicado a los docentes de la Facultad de 
Ingeniería de las tres universidades, tomadas como 
muestra para adelantar esta investigación. El artí-
culo finaliza con la discusión y el análisis desde 
los estudios previos adelantados por cada caso de 
estudio versus los resultados encontrados en la fase 
diagnóstica.
2. USO DE LAS TIC EN EDUCACIÓN 
SUPERIOR
El uso y la apropiación de las TIC por parte de los 
docentes de educación superior ha sido objeto de 
numerosas investigaciones a lo largo de estos últi-
mos años; sin embargo, en esta investigación solo 
algunos estudios se tomaron en cuenta, teniendo 
como criterio principal la incursión de las TIC en 
la educación superior.
Iniciamos con Cabero [8], quien permite visuali-
zar los aspectos críticos que es necesario focali-
zar para facilitar la penetración de las TIC en la 
universidad. Los diez aspectos que indica Cabero 
son: (1) presencia física de la tecnología; (2) exis-
tencia de centros dinamizadores; (3) producción 
de objetos de aprendizaje de calidad; (4) cambio 
de la concepción de la formación universitaria y 
modificación de la concepción del currículum; (5) 
superación de las incertidumbres que todo cambio 
provoca y liderazgo; (6) diversidad funcional; (7) 
alfabetización digital; (8) formación del profesora-
do; (9) investigación pedagógica y; por último, (10) 
transformación de los modelos de evaluación. Estos 
aspectos, pese a ser considerados desde el 2003, 
hoy once años después aún son válidos y se deben 
tener en cuenta en el momento de implementar 
las TIC en las instituciones de educación superior.
Un segundo estudio [11], pone de manifiesto la 
necesidad apremiante de capacitar a los docentes 
en el manejo de las TIC, de tal modo que les per-
mita visualizar sus aplicaciones en los espacios 
educativos; este estudio considera dos grandes pi-
lares con respecto a la capacitación de los docen-
tes: el aspecto técnico y el didáctico. En concreto, 
los docentes deben ser capacitados en el manejo 
continuo y mancomunado de estos dos grandes as-
pectos, para asegurar el éxito de su aplicación en 
los espacios educativos.
Por su parte, en su artículo sobre los usos de las 
TIC en educación superior, Castañeda, Pimienta y 
Jaramillo [5] dedicaron sus esfuerzos a responder 
la pregunta de cómo mejorar el uso de las TIC en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. El obje-
tivo principal del estudio era el de fortalecer las 
estrategias de integración de las TIC en los currí-
culos de dos programas de pregrado. La investi-
gación reporta una propuesta para la integración 
de las TIC que responda a las siguientes preguntas: 
¿qué tipos de herramientas usa?, ¿cómo las usa? 
y ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? Para 
llevarlo a cabo, los investigadores siguieron tres 
fases: usos de las TIC, ambientes de integración 
y propuesta de integración. Dentro de las con-
clusiones que presentan en su estudio, encuen-
tran que la mayor parte de docentes hacen uso de 
las TIC como una herramienta de apoyo desde la 
perspectiva administrativa al orientar sus cursos; 
encuentran también que estas son utilizadas para 
la producción y elaboración de material didác-
tico; de igual forma este estudio indica que los 
docentes usan las TIC para buscar información. 
Ahora bien, en menor proporción se encuentra la 
interacción que los docentes logran con sus estu-
diantes en ambientes virtuales; encontraron pocas 
propuestas, por parte de los docentes, para incen-
tivar el trabajo colaborativo y el acompañamiento 
hacia sus estudiantes mediante los recursos virtua-
les; de las pocas propuestas encontradas se desta-
ca el uso de simuladores que permiten el análisis, 
organización y presentación de información por 
parte de los estudiantes.
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Otro estudio realizado [3] pone de manifiesto lo 
importante que resulta que los docentes cuenten 
con métodos claros que les permitan obtener el 
mayor provecho de las posibles herramientas vir-
tuales (wikis, herramientas colaborativas on-line, 
blogs, foros, redes y marcadores sociales), con las 
que podrían contar en sus prácticas educativas, a 
fin de potenciar la calidad de las mismas. 
Por su parte, en su estudio sobre las concepciones 
de los docentes acerca de las TIC en la praxis do-
cente universitaria, García [12] comparte lo que 
manifiestan los docentes frente al uso de las TIC 
en sus prácticas educativas; los docentes muestran 
falencias de cara al uso de las TIC en sus prácticas 
pedagógicas, tales como no contar con la habilidad 
para desarrollar multimedia, navegar por Internet y 
crear materiales educativos para estos medios, etc. 
Aunque este artículo recoge los resultados de la 
fase inicial de su estudio, es una muy buena apro-
ximación respecto al análisis del pensar y del sentir 
de los docentes al incorporar las TIC en sus espa-
cios educativos.
En su investigación sobre este mismo tópico, Ren-
dón y Toro [6] plantearon el siguiente interrogante: 
“¿Cuáles son los usos de las TIC en procesos for-
males de enseñanza y aprendizaje universitarios, 
desarrollados en un entorno educativo de comuni-
cación virtual?”. Trató de responde su investigación 
por medio de la interpretación de los usos pedagó-
gicos reales de las TIC en los procesos educativos 
universitarios, bajo la perspectiva de unidad didácti-
ca, elaborada en un ambiente de comunicación vir-
tual en el que se deben reconocer los componentes 
pedagógicos planeados y las relaciones existentes 
con las TIC, en procesos educativos universitarios. 
El estudio logra develar las categorías que deben 
considerarse una unidad didáctica al hacer uso de 
las TIC, indicando que estas deben ser: gestión de 
la tarea académica y gestión de la participación so-
cial, considerando en esta última las dimensiones 
de la: información, comunicación y valoración.
Lejano al contexto colombiano, pero también in-
teresante, encontramos el estudio de Fariña, Gon-
zález y Area [7], quienes se dieron a la tarea en la 
Universidad de La Laguna (España) de realizar un 
estudio que permitiera analizar el uso que hacen 
los docentes universitarios de las aulas virtuales, 
como apoyo a la docencia presencial. Tomaron 
como plataforma administradora de aprendizajes 
(LMS, por las siglas inglesas learning management 
system) la plataforma Moodle; la investigación per-
mitió visualizar los aspectos positivos y negativos 
respecto al uso de recursos y actividades que utili-
zan los docentes en las aulas virtuales. Una forta-
leza encontrada, es la integración de las TIC en la 
docencia y su continuo crecimiento. Una debilidad 
manifestada en el estudio, indica que el campus 
virtual se viene usando principalmente como un 
repositorio de información y seguimiento de acti-
vidades que hacen los estudiantes y no se potencia 
el papel activo los mismos, respecto a sus aprendi-
zajes; no se fortalece el ámbito social que permita 
la interrelación de los estudiantes mediante estas 
tecnologías.
Aunque el recuento de investigaciones podría ser 
mucho más extenso, finalizamos con la investiga-
ción de Madrid [4], quien señala que: “hay una rela-
ción directamente proporcional entre la frecuencia 
y el dominio en el uso de las TIC por parte de los 
docentes, y que no existe una diferencia significa-
tiva entre la intensidad de uso en las actividades 
relacionadas con la investigación en proporción 
a la docencia y la extensión” (p. 4). En cualquier 
caso, el estudio permite visualizar y categorizar los 
distintos cambios que las TIC han logrado en los 
distintos elementos que configuran el trabajo de 
los docentes universitarios, los cuales son: investi-
gación, docencia, extensión y vinculación.
Como decíamos, los reportes de investigación an-
teriormente mencionados son una muestra de la 
cantidad de investigadores que vienen trabajan-
do acerca de la incursión de las TIC en el ámbito 
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educativo; gracias a ellos, podemos construir un 
referente claro y preciso en relación con la fase 
diagnóstica de la investigación que pretende repor-
tar este artículo.
3. INCURSIÓN DE LAS TIC EN EDUCA-
CIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
Para el contexto colombiano debemos partir del 
monitoreo que la UNESCO realizó entre los años 
2005 a 2010 en los países latinoamericanos y ca-
ribeños, respecto a los proyectos en el desarrollo 
de la entonces denominada informática educativa 
[13], [14] y [15]. En dicho estudio se concluyó que 
el uso y la apropiación de las TIC en Colombia se 
concreta en el marco del plan nacional de TIC, el 
cual aspira a lo siguiente: “en el 2019 todos los 
colombianos conectados, todos los colombianos 
informados, haciendo uso eficiente y productivo 
de las TIC, para mejorar la competitividad con in-
clusión social. En ese año, Colombia estará dentro 
de los tres primeros países latinoamericanos en los 
indicadores internacionales de uso y apropiación 
de TIC” [16].
Para lograr este cometido, el Ministerio de Educa-
ción Nacional ha definido tres grandes ejes de po-
lítica en materia de incorporación de las TIC en el 
contexto educativo, con el fin de promover el uso 
y la apropiación de las TIC al servicio del mejora-
miento de la calidad y equidad de la educación y 
la competitividad de las personas del país. Estos 
tres ejes son: (1) acceso a la tecnología, (2) acceso 
a los contenidos y (3) uso y apropiación [17]. En 
este sentido, la figura 1 describe las áreas que cu-
bren las políticas y la aplicación de las TIC en todo 
lo referente a la educación.
Como consecuencia de ello, las políticas del Minis-
terio de Educación Nacional (en adelante, MEN) se 
resumen en: permitir el acceso a la infraestructura 
de las TIC; eliminar el analfabetismo digital en Co-
lombia; trabajar por el uso eficaz de las TIC en la
Figura 1. Áreas que cubren las políticas de uso y aplica-
ción de las TIC en lo referente a la educación. 
búsqueda de la calidad y la oferta educativa; crear 
proyectos que contribuyan a ampliar el espectro de 
las nuevas tecnologías; trabajar hacia una adecua-
da gestión de contenidos digitales y, finalmente, 
crear un ambiente favorable en el uso de las TIC 
para todos los estamentos educativos, que permita 
hacer investigación y comparación sobre nuevas 
metodologías y tecnologías para el desarrollo del 
país [18].
Los proyectos que se propone desarrollar inicial-
mente el Plan Nacional de TIC en este eje o línea 
de acción son los siguientes:
• Programa de uso de medios y TIC (MTIC).
• Programa Computadores para Educar.
• Creación de habilidades para el uso de TIC en 
el desarrollo productivo.
• Red Nacional Académica de Tecnología Avan-
zada (RENATA).
• Proyectos alternativos de educación.
El MEN, en el componente de uso y apropiación, 
inscribe la ruta de apropiación de TIC en el año 
2007 para el desarrollo profesional docente, que se 
denominó precisamente RUTA (2008-2019) y que 
no son nada diferente de las coordenadas básicas 
que deben guiar todas las propuestas relacionadas 
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con la formación de los docentes de Educación 
Superior para la apropiación de TIC, y que deben 
garantizar unos mínimos referentes nacionales. 
La Ruta de Apropiación de TIC para el Desarro-
llo Profesional Docente articula la formación por 
competencias propuesta por el MEN y propone, 
que “el aprendizaje que pueden y deben lograr 
los docentes para apropiar las TIC con un sentido 
pedagógico, debe ir más allá del manejo básico 
de herramientas de información y comunicación 
para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de otras 
competencias básicas decisivas para el desarro-
llo humano y los aprendizajes significativos que 
se apropian en el aula y se aplican en la vida”( 
p.11) [18]. En efecto, la Ruta persigue que se for-
men docentes innovadores, que usen las TIC en la 
búsqueda del fortalecimiento de su área disciplinar 
específica, para el desarrollo de nuevos modelos en 
sus prácticas educativas, lo que traería como con-
secuencia enormes cambios que transformarían la 
educación en forma positiva.
4. ANTECEDENTES
4.1. Contextualización de lo desarrollado 
por las tres universidades tomadas como 
muestra para este estudio
Si concretamos aún más nuestro contexto, debe-
mos prestar atención a la investigación que se ha 
iniciado con la fase diagnóstica de la tesis doctoral: 
“Referentes pedagógicos para el uso y apropiación 
de las Tecnologías de la Información y Comuni-
cación (TIC) al interior de los procesos educati-
vos planeados y desarrollados por los docentes de 
educación superior”; que tiene por objetivo gene-
ral formular y validar referentes pedagógicos que 
permitan orientar a instituciones y docentes de 
educación superior, colombianos en primera ins-
tancia, en el adecuado uso y apropiación de las TIC 
al interior de los procesos educativos orientados 
por ellos. La tesis tiene como unidad de análisis 
las facultades de ingeniería; y para este propósito 
se conforma una muestra intencional de tres uni-
versidades de Colombia con sede en la Ciudad de 
Bogotá D.C. Algunos criterios de selección para 
la conformación de la muestra han sido: acredita-
ción de alta calidad otorgada por parte del MEN, 
en este sentido se ha tomado la Universidad de la 
Salle; reconocimiento como universidad pública, 
en este sentido se ha seleccionado la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, dado que es la 
única institución pública perteneciente al Distrito 
Capital de Bogotá; y por la contribución reconoci-
da a nivel nacional e internacional en la formación 
técnica y tecnológica se tomó la Escuela Tecnoló-
gica Instituto Técnico Central. Los criterios descri-
tos anteriormente representan la mayor cantidad de 
instituciones de educación superior. La descripción 
de la muestra es:
• Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
(en adelante, UD). Esta es la universidad públi-
ca de Bogotá, con más de 27,000 estudiantes, 
45 programas de pregrado y 34 programas de 
postgrado. Para este estudio se tomará la mues-
tra de los docentes que prestan sus servicios en 
la Facultad de Ingeniería y los cinco programas 
ofertados en esta sede. 
• Universidad de la Salle (en adelante, UniSalle). 
Se trata de una universidad privada con sedes 
en Bogotá y Yopal (Casanare); esta es una insti-
tución con acreditación de alta calidad; cuenta 
con más de 13.000 estudiantes, 23 programas 
de pregrado y 24 programas de postgrado. Para 
este estudio se tomará la muestra de los docen-
tes que prestan sus servicios en la Facultad de 
Ingeniería y sus seis programas ofertados en la 
ciudad de Bogotá. 
• Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central 
(en adelante, ETITC). Es una institución públi-
ca de educación superior con sede en Bogotá, 
con 110 años de tradición impartiendo edu-
cación técnica y tecnológica para el país; en 
la actualidad cuenta únicamente con progra-
mas de ingeniería bajo la modalidad de ciclos 
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propedéuticos. Tiene más de 4.000 estudian-
tes; 15 programas de pregrado contados entre 
los ciclos: técnico, tecnológico y profesional; 
adicionalmente cuenta con tres programas de 
postgrado. La muestra para este estudio se to-
mará de los docentes que prestan sus servicios 
en cualquiera de los programas ofertados por 
la institución.
Se han elegido tres universidades como muestra, 
buscando un equilibrio investigativo en cuanto se 
puede contar con instituciones de educación su-
perior de carácter público, privado, tecnológico y 
profesional. Las tres instituciones han venido usan-
do las TIC en sus procesos educativos, en menor o 
mayor grado. A continuación, veamos los estudios 
previos realizados por cada una de estas institucio-
nes y que se toman como referente para esta tesis.
La Universidad Distrital participa en el programa 
PlanEsTIC. La Comunidad PlanEsTIC es una comu-
nidad de práctica alrededor del tema de planeación 
estratégica de incorporación de TIC en procesos 
educativos, en Instituciones de Educación Superior 
(en adelante, IES). Considera la existencia de tres 
subcomunidades [28] :
• IES interesadas en la planeación estratégica 
para la incorporación de TIC. 
• IES que están siendo acompañadas en su pro-
ceso de planeación estratégica para la incorpo-
ración de TIC. 
• IES que se encuentran en la fase de implemen-
tación de su plan estratégico de incorporación 
de TIC.
El proceso que ha desarrollado la Universidad Distri-
tal en PlanEsTIC ha estado en el contexto de formu-
lar políticas y lineamientos para incorporar las TIC 
en los procesos educativos e inclusive formular una 
estrategia institucional para la virtualización. La UD 
cuenta con un grupo de docentes, coordinado por el 
profesor José Ignacio Palacios Osma, que ha venido 
trabajando en el proyecto PlanEsTIC de forma siste-
mática. La acción que se ha desarrollado a la fecha 
es la aplicación de una encuesta con el ánimo de 
determinar el nivel de uso y apropiación de las TIC 
que tienen los docentes de la UD, con miras a esta-
blecer las fortalezas y las debilidades en este aspecto 
y, con ello, diseñar e implementar un proceso de for-
mación específico. Por otro lado, existe un segundo 
grupo de trabajo coordinado por el profesor Juan 
Manuel Sánchez, que viene trabajando en la plani-
ficación para la implementación del plan estratégico 
de TIC; a la fecha de la escritura de este artículo, 
dicho grupo se encuentra en el proceso de creación 
de las diferentes políticas y en la conformación del 
equipo de gestión del Plan Maestro.3
La UniSalle también ha estado trabajando por al-
gún tiempo en el programa PlanEsTIC. A la fecha 
de la escritura de este artículo quien dinamiza el 
uso y la apropiación de las TIC en esta universidad 
es un grupo denominado la Salle HumanísTICa; 
este grupo actúa en el marco de un proyecto homó-
nimo dependiente de la Vicerrectoría Académica, a 
través de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica 
de la Universidad, y cuyo objetivo responde a la 
necesidad de incorporar mediaciones pedagógicas 
y tecnológicas en las prácticas docentes de los pro-
fesores universitarios. Igualmente, propende incen-
tivar el uso responsable de las TIC, su comprensión, 
su implicación y su utilización en el ámbito univer-
sitario en consonancia con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEUL) y el Enfoque Formativo Lasa-
llista (EFL). Este proyecto procura ser un eje articu-
lador y potenciador del nuevo escenario educativo 
y centra su quehacer en el desarrollo de la digni-
dad de la persona y en su necesidad de acompa-
ñamiento educativo en sus procesos de formación 
3.   Información entregado por los profesores: José Ignacio Palacios Osma y Juan Manuel Sánchez los días 13 de febrero, 2 de marzo y 31 de 
marzo de 2014. 
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y desarrollo integral [29]. El grupo dinamizador 
viene ofreciendo cursos al personal docente y ad-
ministrativo sobre el uso de herramientas virtuales, 
plataformas y aulas virtuales. De igual forma, se ha 
aplicado un instrumento (encuesta) diseñado como 
parte de los proyectos de investigación de cualifi-
cación de procesos de comunicación y aprendizaje 
por medio del fortalecimiento de habilidades en 
escritura y lectura mediadas por TIC en la educa-
ción media y profesional (convergencia y retos) y 
el grupo “La Salle HumanísTICa”. 
El ejercicio buscó incluir a todos los docentes de 
todas las sedes de la UniSalle, cátedra y de planta, y 
se realizó durante el año 2012 y el primer semestre 
de 2013. El instrumento se aplicó para establecer el 
estado actual del uso y de la apropiación de la TIC; 
ratificar planes y reorientar procesos que permitan 
un mayor espectro de uso de las tecnologías en los 
espacios educativos en la institución. Además per-
mitió identificar la necesidad de los docentes de 
obtener posibilidades de capacitación más amplias 
y continuas acondicionadas a sus niveles de cono-
cimiento y dominio de las TIC. Asimismo, se reiteró 
la importancia de mejorar los recursos técnicos de 
la universidad y de difundir de una manera más 
contundente los cursos de capacitación de las TIC 
que ya se realizan en la universidad.
Por su parte, en la ETITC, quien dinamiza el pro-
ceso de implementación de las TIC es el grupo de 
investigación Virtus. Desde el año 2007 [10] se 
viene trabajando en el “diseño e implantación del 
componente de educación virtual para la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnico Central”; más en con-
creto, el grupo dinamizador ha venido trabajando 
en la capacitación de los docentes para el adecuado 
manejo de la plataforma Moodle, en la adecuación 
de aulas virtuales, en el manejo de herramientas 
virtuales de aprendizaje y en el diseño instruccio-
nal que debe distinguir estos trabajos. Asimismo, la 
ETITC participó en el proyecto Fortalecimiento de 
las Instituciones Técnicas y Tecnológicas (ITT) [30], 
cuyo objetivo era fortalecer a dieciséis institucio-
nes (entre ellas, la ETITC), en sus procesos de uso 
e incorporación de TIC dentro de sus planes insti-
tucionales de mejoramiento, con el fin de procurar 
el logro de procesos académicos de calidad, me-
diados por la incorporación de las TIC como apo-
yo a la presencialidad y a la virtualidad. De igual 
forma, el grupo de investigación Virtus ha venido 
realizando varios proyectos que permiten estable-
cer el impacto de las herramientas virtuales en la 
educación técnica y tecnológica [19], así como en 
la evaluación de la educación virtual en la ETITC 
[9]. Acerca de esta última cuestión, la evaluación 
se realizó mediante una encuesta aplicada a todos 
los estamentos: estudiantes, docentes, directivos y 
administrativos; los resultados han permitido refor-
mular procesos en el uso de las TIC al interior de 
los espacios presenciales en la ETITC.
5. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA 
      FASE DIAGNÓSTICA
5.1. Objetivo
Llegados a este punto, y después de estos antece-
dentes, el objetivo de esta fase diagnóstica es ana-
lizar el nivel de uso y apropiación de la TIC por 
parte de los docentes de la facultad de ingeniería, 
tomando como muestra intencional tres institucio-
nes universitarias colombianas conformadas por 
una universidad privada, una universidad pública 
y una escuela tecnológica pública.
5.2. Metodología
La metodología de la presente fase diagnóstica de la 
investigación parte de un enfoque cuantitativo me-
diante el diseño y aplicación a los docentes de una 
encuesta de reactivos abiertos y cerrados. Dicha en-
cuesta, inspirada en la que el grupo Virtus utilizó en 
la ETITC [19], consta de veintiuna preguntas orien-
tadas a establecer el grado de uso y apropiación de 
las TIC al interior de los procesos educativos que 
[ 14 ]
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orientan los docentes de educación superior. A gran-
des trazos el instrumento consideró cuatro aspectos 
fundamentales: (1) uso de las TIC, (2) apropiación de 
las TIC, (3) pedagogía y (4) didáctica.
• Inicialmente la encuesta solicitaba leer el con-
sentimiento informado para enterar a los parti-
cipantes del objetivo del instrumento y del rol 
que cumpliría como participante.
• El primer capítulo permite caracterizar la mues-
tra. Constaba de nueve preguntas que permiten 
recoger datos particulares de los participantes; 
esta parte para el estudio diagnóstico es cla-
ve dado que poder reconocer los participantes 
implica que con estos mismos participantes se 
tomará al azar submuestras para fases futuras 
de la investigación.
• El segundo capítulo constaba solo de una pre-
gunta la cual permitía establecer si el partici-
pante usa o no las TIC en su ejercicio docente; 
al contestar no, se culminaba la encuesta dado 
que el siguiente conjunto de preguntas estaba 
dedicado a establecer de qué forma se usan las 
TIC en las prácticas docentes. Los que contesta-
ban afirmativamente encontraban dos pregun-
tas adicionales en este capítulo donde debían 
escribir la experiencia en el uso de las TIC y 
cómo las utilizan.
• El tercer capítulo permite estudiar la apropia-
ción de las TIC por parte de los docentes. Esta 
parte constaba de dos preguntas que permiten 
conocer los recursos TIC (blogs, wikis, foros, si-
tio web, redes sociales, correo electrónico, chat 
académico) que usan los docentes con sus es-
tudiantes y las herramientas (procesadores de 
texto, software para presentaciones, hojas de 
cálculo, canales de video, canales para subir 
presentaciones, software de simulaciones, sof-
tware de autor) que usan para crear material 
didáctico.
• El cuarto capítulo permite sondear aspectos de 
pedagogía y didáctica. Esta parte consta de cinco 
preguntas claves que dan la oportunidad de ana-
lizar si se crean recursos pedagógicos (adecua-
ción de cursos en plataformas virtuales, objetos 
de aprendizaje, objetos informativos, material di-
gitalizado, uso de aulas virtuales); de igual forma 
los recursos pedagógicos utilizados no creados; 
aquellos recursos que encuentra ya elaborados 
(repositorios de objetos virtuales de aprendizaje, 
cursos en plataformas virtuales, objetos virtuales 
de aprendizaje, objetos informativos, material 
digitalizado, aulas virtuales, canales de video 
conferencias). En este capítulo se interpela al par-
ticipante sobre su capacitación propia o guiada 
en temáticas de pedagogía y didáctica; finaliza 
este capítulo preguntando por los referentes pe-
dagógicos y didácticos que siguen los docentes 
participantes en sus prácticas educativas.
La aplicación del instrumento se realizó en las fa-
cultades de ingeniería de las universidades Distrital 
Francisco José de Caldas, Universidad de la Salle 
y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 
El instrumento4 estuvo dispuesto en Google Drive 
para ser diligenciado en línea entre el 31 de mayo 
y el 4 de junio de 2014; a los docentes se les indicó 
la meta de la investigación y se dieron instruccio-
nes claras mediante el documento de consenti-
miento informado; el propósito de este documento 
es proveer a los participantes en esta investigación 
una clara explicación de la naturaleza de la misma, 
así como de su rol en ella como participante.
5.3. Validación del instrumento
Para la validación del instrumento se aplicó una 
prueba piloto a cuatro participantes adjuntando un 
cuestionario para evaluar la coherencia, la com-
prensión (claridad y redacción) y la pertinencia de 
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6. RESULTADOS 
Los datos que se obtuvieron se analizaron con una 
aproximación estadística puramente descriptiva, 
mediante el conteo de frecuencias absolutas y re-
lativas [22] y [23].
6.1. Caracterización de la muestra
En la tabla 1 se pueden observar los datos generales 
de los docentes encuestados en esta fase diagnóstica.
La tabla 1 permite observar que los docentes que con-
testan el instrumento son mayores a 41 años, es decir 
el 62.7%; lo anterior nos permite verificar que no son 
“nativos digitales” [24]. Este es una alto porcentaje de 
"inmigrantes digitales”, como lo indica Prensky: “se 
plantea un problema, una ruptura, un desfase, una 
brecha digital y generacional que no puede ser igno-
rada ni aceptada sin propósito firme de cambio para 
las preguntas. Por otro lado, se calculó la consis-
tencia interna del mismo a través del test de Alfa de 
Cronbach, y se obtuvo un puntaje de 0.795. Este 
mismo cálculo se hizo a partir de las 177 encuestas 
recabadas, en donde se obtuvo un valor de 0.841, 
con lo cual se considera altamente confiable [20].
5.4. Tamaño de la muestra
Para obtener el tamaño de la muestra se seleccionó 
un 93 % de nivel de confianza y un margen de error 
del 7 % [21]. Bajo estos parámetros, el cálculo de 
la muestra se realizó en las tres universidades es-
cogidas, sobre una muestra de 880 docentes que 
prestaban sus servicios en las facultades de inge-
niería con dedicación de tiempo completo (planta 
u ocasional), medio tiempo (planta u ocasional) o 
como catedráticos, durante el primer semestre de 
2014. El cálculo arrojó un total de 141 individuos, 
y se lograron recabar 177 instrumentos contestados.
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Recuento 37 11 48
% del total 21,9% 6,5% 28,4%
Masculino
Recuento 95 26 121
% del total 56,2% 15,4% 71,6%
Total
Recuento 132 37 169
% del total 78,1% 21,9% 100,0%
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intentar paliarla o solventarla: los Inmigrantes Digita-
les que se dedican a la enseñanza están empleando 
una lengua obsoleta [25]. Para el estudio este 62.7 % 
de docentes constituye una gran oportunidad de con-
tar con participantes que muy posiblemente necesitan 
contar con una guía que oriente sus prácticas educa-
tivas mediadas por las TIC, tales como: tener claridad 
frente a la adecuación de aulas virtuales para acom-
pañar sus prácticas presenciales; desarrollar objetos 
virtuales y recursos digitales de aprendizaje, que les 
permita potenciar la calidad de sus clases apalanca-
das en las nuevas tecnologías.
6.2. Uso de las TIC por parte de los docentes
En la tabla 2 se pude visualizar que más del 78,1 
% de los docentes utiliza las TIC en sus prácticas 
educativas, y también que es mayor el uso por par-
te de los hombres. Esto confirma nuestra premisa 
inicial, a saber, que “las TIC ya están al interior 
del campo educativo”; en adelante no deberemos 
comprobar si los docentes están o no utilizando 
las TIC; el punto álgido es establecer cómo están 
siendo utilizadas desde la perspectiva pedagógica.
6.3. Frecuencia del uso de las TIC por parte de 
los docentes
Analicemos ahora la regularidad por parte de los 
docentes para hacer uso de las tecnologías; para 
esto consideraremos la tabla 3.
La tabla 3 corrobora lo que muestran otros estudios 
que han venido investigando la frecuencia con la 
que usan las TIC los docentes. Observamos que el 
correo electrónico es el recurso más usado: 50.3 % 
en forma sistemática. Madrid [4] encontró que el 
uso más recurrente es el correo electrónico: 75.6 
%; en ese sentido, este mismo autor cita el estu-
dio de Duart [26], quien encontró que los docen-
tes usaban el correo electrónico en un 85.98 %. 
Observamos que a medida que el estudio se vie-
ne actualizando, el uso del correo electrónico vie-
ne bajando, dado que aparecen nuevos recursos, 
como sitios web, foros, redes sociales y chat, no 
con la misma intensidad que el correo electróni-
co, pero vienen ganando terreno. Por otro lado, es 
importante anotar que el 25.4 % de la muestra (45 
docentes), no utilizan recurso alguno; en nuestra 
opinión esto se traduce en un alto analfabetismo 
digital y las razones deben investigarse.
6.4. Usos didácticos y pedagógicos por parte 
de los docentes
En la tabla 4 se observa que los docentes usan 
bastante las TIC en sus prácticas educativas; por 
excelencia hacen uso de procesadores de texto, 
el estudio demuestra que el 46,3% hace uso de 
ellos para la producción de material didáctico. 
Ahora bien, el hecho de que el 39% haga uso 
de software para realizar presentaciones indica 
que los docentes hacen uso de este recurso para 
Tabla 3. Seleccione el recurso (TIC) que usted utiliza en sus prácticas docentes: (marque todas las opciones que 
considere y el grado de uso de dicho recurso).
Sistemáticamente Frecuentemente Episódicamente Nunca 
Uso del blog en prácticas docentes 6.2% 15.3% 22.6% 30.5%
Uso del wiki en prácticas docentes 5.1% 8.5% 27.7% 33.3%
Uso del foro en prácticas docentes 12.4% 23.7% 18.6% 19.8%
Uso del sitio web en prácticas docentes 29.4% 26.6% 11.3% 7.3%
Uso de redes sociales en 
prácticas docentes 12.4% 11.9% 20.9% 29.5%
Uso del correo electrónico en 
prácticas docentes 50.3% 20.9% 2.8% 0.6%
Uso del chat académico en 
prácticas docentes 13.6% 18.6% 21.5% 20.9%
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acompañar sus enseñanzas al interior de los es-
pacios educativos. En cuanto al 32,2% que usa 
hojas de cálculo, demuestra un buen porcentaje 
de docentes que sistematizan el proceso de cali-
ficaciones, pero permite también deducir que no 
se conoce por parte de los docentes el potencial 
que ofrecen las plataformas administradoras de 
aprendizajes Learning Management System (LMS, 
por sus siglas en inglés) para ayudarles en la ges-
tión de actividades y recursos que se pueden au-
tomatizar y facilitar, de esta forma, el seguimiento 
de los estudiantes. 
El estudio demuestra también el reiterado uso por 
parte de los docentes de canales en línea para col-
gar videos y/o presentaciones; este 45% muestra la 
importancia que se debe dar al trabajo audiovisual 
como estrategia de aprendizaje. Ahora bien, en 
cuanto al 39.5 % de la muestra que nunca utiliza 
herramientas de autor, indica que son muy pocos 
los docentes que han desarrollado de forma efec-
tiva y cotidiana objetos virtuales de aprendizaje o 
recursos educativos digitalizados.
Tabla 5. De los siguientes recursos pedagógicos cuáles 
ha creado (marque todas las opciones que use en menor 
o mayor grado).
Sí No
Ha creado: adecuación de cursos 
en plataformas virtuales de 
aprendizajes (ej. para Moodle)
49,20% 25,40%
Ha creado: objetos virtuales de 
aprendizaje 41,80% 32,80%
Ha creado: objetos informativos 46,90% 27,70%
Ha creado: material digitalizado 66,10% 8,50%
Ha creado: aulas virtuales (ej. en 
Moodle) 53,10% 21,50%
Para analizar los resultados de la tabla 5, en rela-
ción con la creación de recursos didácticos, es im-
portante unificar previamente lenguajes. Cuando se 
pregunta por adecuación de cursos en plataformas 
virtuales, se hace referencia a los distintos recur-
sos y actividades que se coloca en alguna plata-
forma administradora de aprendizajes (LMS) como 
por ejemplo Moodle, por medio de parámetros di-
dácticos, pedagógicos y técnicos. Al preguntar por 
la creación de objetos virtuales de aprendizaje se 
relacionan con un conjunto de recursos digitales, 
autocontenible y reutilizable, con un propósito 
 Tabla 4. De las siguientes opciones ¿cuáles utiliza para la creación y aplicación de material didáctico en su ejercicio 
como docente? (marque todas las opciones que considere y el grado de uso de dicha herramienta). 
Sistemáticamente Frecuentemente Episódicamente Nunca 
Uso de procesadores para la creación y 
aplicación de material didáctico 46.3% 22.6 3.4 2.3
Uso de software para realizar presentaciones 
para la creación y aplicación de material 
didáctico
39.0% 21.5% 9.6% 4.5%
Uso de hojas de cálculo para la creación y 
aplicación de material didáctico 32.2% 24.3% 12.4% 5.6%
Uso de Canales de video para la creación y 
aplicación de material didáctico 20.3% 15.3% 28.2% 10.7%
Uso de canales para colgar presentaciones y 
documentos para la creación y aplicación de 
material didáctico
25.4% 24.9% 13.0% 11.3%
Uso de software para simulaciones para la 
creación y aplicación de material didáctico 18.1% 20.3% 18.6% 17.5%
Uso de software de autor (ExeLearning, 
CourseLab, Reload Editor, entre otros.) para 
la creación y aplicación de material didáctico
10.7% 9.6% 14.7% 39.5%
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educativo y constituido por al menos tres compo-
nentes internos: contenidos, actividades de apren-
dizaje y elementos de contextualización [32]. Al 
preguntar por la creación de material digitalizado 
se señala toda producción de medios integrando 
texto, imagen, audio, animación, video, voz gra-
bada y elementos de software para almacenarlos 
en computadores o llevarlos a Internet para ser leí-
dos desde un computador o un dispositivo móvil. 
Los objetos informativos serán recursos digitaliza-
dos que solo ofrecen información. La creación de 
aulas virtuales hace referencia al uso de espacios 
en plataformas virtuales de aprendizaje creados no 
necesariamente por el docente que las usa para 
acompañar procesos educativos.
La tabla 5 corrobora lo que afirmábamos en la tabla 
4 respecto al uso de los recursos usados por parte 
de los docentes para realizar material didáctico; 
efectivamente los docentes han creado material 
digital; el 66,1 % de la muestra es contundente al 
respecto. Pero también se observa una gran con-
tradicción respecto a la respuesta encontrada en la 
tabla 4, en lo que atañe al uso de software de autor 
para la creación y aplicación de material didácti-
co; en ella se encontró que no sobrepasa el 21% 
los que hacen uso sistemática o frecuentemente de 
este software; en la tabla 5 el estudio muestra que 
el 41.8 % ha creado objetos virtuales de aprendi-
zaje; la contradicción que resulta al cruzar estas 
dos tablas permite aseverar un desconocimiento 
enorme por parte de los docentes del verdadero 
significado de objeto virtual de aprendizaje.
La tabla 6 de nuevo confirma que los docentes uti-
lizan, preferentemente, mediante las TIC material 
digitalizado. Por otro lado, un aspecto que cabe 
resaltar en este punto es el elevado uso que se rea-
liza de aulas virtuales. Ya sea porque se crean cur-
sos en ellas o porque se reciclan cursos que ya han 
sido adecuados con anterioridad, en este sentido, 
el 57.6 % de la muestra al indicar su uso nos invi-
ta a revisar los referentes desde el punto de vista 
pedagógico y didáctico que siguen estos docentes 
a usar las aulas virtuales como estrategia educativa. 
Este porcentaje tan alto nos lleva a la pregunta: si 
los docentes utilizan habitualmente las aulas vir-
tuales en sus prácticas educativas, ¿cómo lo hacen?
Tabla 6. De los siguientes recursos pedagógicos, ¿Cuáles 
ha utilizado? (marque todas las opciones que usted use 
en menor o mayor grado). 
Sí No
Ha utilizado: repositorio de 
objetos virtuales de aprendizaje 39% 35,60%
Ha utilizado: cursos ofrecidos 
en plataformas virtuales de 
aprendizaje
58,20% 16,40%
Ha utilizado: objetos virtuales 
de aprendizaje 48% 26,60%
Ha utilizado: objetos 
informativos 48% 26%
Ha utilizado: material 
digitalizado 68,90% 5,60%
Ha utilizado: aulas virtuales 57,60% 16,90%
Ha utilizado: aanales web para 
desarrollar videoconferencias 30,50% 44,10%
Tabla 7. Formación por cuenta propia en pedagogía 
y didáctica en la experiencia docente ¿Ha recibido 
formación o se ha preocupado en estudiar por cuenta 
propia en temáticas de pedagogía y didáctica a lo largo 






% del total 29,4% 15,4%
Masculino
Recuento 84 11
% del total 70,6% 84,6%
Total
Recuento 119 13
% del total 67,2% 7,3%
En cuanto a la formación pedagógica de los informan-
tes, en la tabla 7 se observa que el 67,2 % se preocupa 
por estudiar temáticas de pedagogía y didáctica. Para 
esta investigación, es clave este aspecto en la medida 
que en una fase posterior se analizará cómo manifies-
tan estos dos aspectos en el uso y en la apropiación 
de las TIC por parte de los docentes a fin de poder 
generalizar estrategias útiles para todos ellos.
[ 19 ]
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Tabla 8. Manejo de referentes pedagógicos y didácticos 
en la experiencia docente. Al hacer uso de las TIC en su 
ejercicio como docente ¿tiene en cuenta algún referente 











Tabla 9. Al hacer uso de las TIC en su ejercicio como 












En las tablas 8 y 9 se puede observar claramente un 
contraste interesante. Por un lado, decíamos que 
la mayoría de la muestra, un 67.2 % se preocupa 
por capacitarse en cuestiones de pedagogía y di-
dáctica. Sin embargo, en estas dos tablas finales 
encontramos que un gran porcentaje (cerca al 36 % 
en promedio) no tiene en cuenta ningún referente 
pedagógico o didáctico concreto al insertar las TIC 
en su praxis como docentes; y lo anterior sin contar 
el 32,8 % (58 docentes) que no contestan a estas 
dos preguntas. Que el 33,9% de la muestra use al-
gún referente pedagógico y que el 28,2% haga uso 
de algún referente didáctico al implementar las TIC 
en sus prácticas educativas, resulta algo bastante 
interesante, máxime si se trata de docentes no for-
mados en sus carreras de base como pedagogos; 
pero la otra cara de la moneda nos pone en una 
situación bastante crítica si de plano analizamos 
que es un muy bajo porcentaje el que hace uso de 
estos referentes. Lo anterior hace pertinente esta in-
vestigación, en la medida que este estudio se hace 
en la facultad de ingeniería; facultad donde los as-
pectos pedagógicos y/o didácticos no son precisa-
mente objeto de estudio o política institucional; y 
sus conclusiones permitirán a los docentes de esta 
facultad, reorientar sus prácticas educativas cuando 
hagan uso de las TIC.
Tabla 10. Seleccione su profesión de formación base.



















Perdidos No responde 11 6,21%
Total 177 100%
La tabla 10 permite visualizar que solo un 8.47 % 
de docentes son licenciados, es decir educadores 
de carrera; aquellos docentes que en su profesión 
de origen sí han cursado asignaturas de didáctica y 
pedagogía. Para esta tesis, como correlato a lo que 
se ha venido analizando en los epígrafes anteriores, 
el diagnóstico presente indica nuevamente que esta 
investigación se hace fundamental, dado que esta 
podría contribuir a aquellos docentes que no han 
tenido algún acercamiento formal con las distintas 
teorías pedagógicas en realizar sus prácticas edu-
cativas mediadas por la TIC, bajo unos referentes 
pedagógicos que permitan un uso más adecuado 
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6.5. La experiencia de los docentes utilizando 
las TIC
Una de las preguntas que se le hicieron a los do-
centes indicaba lo siguiente: “Describa brevemen-
te la experiencia que ha tenido como docente en 
educación superior, haciendo uso de las TIC al in-
terior de sus prácticas educativas”. En esta pregun-
ta abierta, de corte más cualitativo, se encontró 
una gran cantidad de variadas respuestas, de las 
cuales hemos rescatado algunas, que en nuestra 
opinión permiten observar el sentir de los docentes 
en el uso de las TIC, al integrarlas en sus prácticas 
educativas. Esta es la opinión de algunos de los 
docentes:
• “La experiencia es positiva ya que la velocidad 
al transmitir el conocimiento y su efectividad 
es superior al uso de los medios tradicionales” 
[Informante 2014:1].
• “Es asertiva para los estudiantes pero demanda 
mucho tiempo para los profesores y esta parte 
es invisible para las directivas. Por tanto no hay 
estímulos. Máxime cuando se es de cátedra” 
[Informante 2014:2].
• “Permite mayor interacción y que el estudiante 
tenga material de apoyo apropiado y actualiza-
do” [Informante 2014:3].
• “Excelente servicio en cuanto a manejo de 
clases en forma asincrónica y elimina la pre-
sencialidad estudiante y profesor, amplia la 
materia, profundiza, independiza y responsa-
biliza más al estudiante con su formación y 
al docente con su actualización” [Informante 
2014:4].
• “Es el medio por el cual se llega de manera más 
rápida al contacto y conocimiento de un even-
to investigativo o de consulta. A través de este 
medio se toma el mundo en una pantalla en la 
cual se encuentra toda clase de información 
que llega de manera inmediata a los interesa-
dos, con retroalimentación también inmediata” 
[Informante 2014:8].
• “Las TIC, además de facilitar la labor del do-
cente, facilitan el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, porque, entre otras cosas, motiva a los 
estudiantes y permiten una clara disminución 
del tiempo en la obtención de inputs para aná-
lisis” [Informante 2014:107].
• “Desde la integración de videos hasta el uso de 
herramientas colaborativas han permitido que 
el estudiante pueda articular diferentes fuentes 
de conocimiento, y de allí, procurar el fortale-
cimiento de sus competencias profesionales e 
integradoras” [Informante 2014:10].
• “Es una forma más rápida y eficiente de enseñar 
y aprender, aunque se requiere un tiempo im-
portante en la preparación y diseño de cursos 
virtuales por ejemplo, ese tiempo se recupera 
posteriormente puesto que solo se prepara una 
primera vez y luego solo se actualiza, siendo 
más práctico y eficiente para trabajar en línea y 
en grupos grandes” [Informante 2014:14].
• “Las TIC son una herramienta que facilita el 
proceso de aprendizaje, pues ayuda a cimentar 
los conceptos dictados en clase y provee me-
dios alternativos para que los diferentes tipos 
de estudiantes puedan abstraer los conceptos 
de una manera integral” [Informante 2014:22].
• “En general, la experiencia ha sido muy favo-
rable en términos de ubicuidad: los estudiantes 
pueden realizar labores o revisiones, repasos 
o consultas en sus espacios disponibles, facili-
tando además el aprendizaje de acuerdo a su 
propio ritmo” [Informante 2014:154].
• “El uso de las tecnologías en el ambiente edu-
cativo facilita la apropiación del conocimiento; 
los estudiantes se encuentran más dispuestos 
cuando tienen que usar las TIC” [Informante 
2014:43].
Estas once opiniones que se han rescatado de en-
tre muchas permiten observar la importancia que 
perciben los docentes de la facultad de ingeniería 
frente al uso de las TIC en sus prácticas educati-
vas. Los docentes usan las TIC, pero los resultados 
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encontrados en el instrumento, como se ha men-
cionado anteriormente, permiten mostrar la nece-
sidad de dar luces a los docentes de esta facultad 
en su adecuado uso desde el punto de vista peda-
gógico y didáctico. Si se logra que los docentes 
puedan combinar los aspectos técnico, pedagógico 
y didáctico, sin duda que los procesos educativos 
serían de mayor calidad.
7. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS
La muestra que se ha tomado para este estudio con-
formada por 177 docentes constituye una muestra 
confiable como lo demuestra el valor obtenido en 
el coeficiente Alfa de Cronbach; lo anterior permite 
asegurar la validez de los resultados y afirmacio-
nes que aquí se han indicado. Se destaca el deseo 
por participar en esta investigación por parte de 
los docentes pertenecientes a las tres universidades 
tomadas como muestra, considerando la Universi-
dad Distrital con un 52.5 % la institución con el 
mayor deseo de este estudio, dado que los trabajos 
previos que se tienen en esta línea en dicha uni-
versidad han sido pocos y los docentes ven como 
muy buenos ojos esta oportunidad para orientar 
sus procesos frente al uso y apropiación de las TIC.
En este sentido, podemos certificar contundente-
mente un uso constante y habitual de las TIC por 
parte de los docentes de ingeniería en sus prácticas 
educativas (con un alto porcentaje equivalente al 
78.1 %). Sin embargo, otros datos no nos dejan ser 
tan optimistas; dado que el 66,1% de la muestra no 
responde o marca un rotundo no frente al interro-
gante del tener en cuenta algún referente pedagó-
gico, y de forma similar que un 71,8% marque en 
forma negativa o no responda respecto al interro-
gante de tener en cuenta algún referente didáctico 
al hacer uso de las TIC, es algo que abre un debate 
bastante interesante y da una enorme posibilidad 
a esta investigación para establecer las causas que 
llevan a esta situación y las consecuencias que sin 
duda alguna impactan directa o indirectamente, 
los distintos procesos educativos orientados por 
los docentes. De igual forma corresponde ahora 
profundizar acerca de los aspectos pedagógicos y 
didácticos que toman como referencia el grupo de 
docentes (31.05% en promedio) que afirman el uso 
de referentes en dichos aspectos, al involucrar las 
TIC en sus prácticas educativas.
Los resultados obtenidos indican que la herramien-
ta más utilizada por parte de los docentes para inte-
ractuar con sus estudiantes mediante el uso de las 
TIC es el correo electrónico; el 74 % de la mues-
tra hace referencia al uso de esta herramienta, en 
menor o mayor grado en su prácticas docentes; se 
destaca también el alto porcentaje (entre el 40 % y 
el 50 % en promedio) el uso de otras herramientas 
como son los blogs, las wikis, los foros, los sitios 
web, las redes sociales o el chat. Lo anterior per-
mite interpretar el deseo de los docentes de ir más 
allá frente al uso de las tecnologías. 
De igual forma, los docentes se caracterizan por 
sus altos desempeños en la creación de material 
didáctico para sus clases mediante el uso de pro-
cesadores de texto, software para presentaciones, 
hojas de cálculo (en promedio, un 60 %); por su 
parte, presentan un desempeño medio en canales 
de vídeo, sitios en línea para compartir documen-
tos, software para simulaciones (en promedio, un 
50 %); y, finalmente, un más bajo desempeño en el 
uso de software de autor para hacer material digita-
lizado (en promedio, un 35 %). Lo anterior permite 
confirmar el alto uso de gestores de documentos 
por parte de los docentes y la incursión tímida aún 
en nuevos campos para crear material didáctico; es 
posible que esto se deba a la falsa concepción de 
complejidad por parte de los docentes en el uso de 
otras alternativas. Este mismo fenómeno ocurre con 
el uso y apropiación de herramientas como aulas 
virtuales, objetos virtuales de aprendizaje, reposi-
torios de contenidos educativos, canales de video-
conferencias; en promedio el uso se da entre un 30 
y un 50 %, lo cual confirma la timidez con la que 
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los docentes incursionan en estos campos. Quizá 
si tuvieran una guía que les permita apropiarse de 
ellos lograríamos porcentajes más alto de uso.
Por último, aunque un alto porcentaje (67.2 %) de 
docentes indica que han recibido o se han preocu-
pado por documentarse y apropiarse en temáticas 
de pedagogía y didáctica, solo un 33.9% tienen 
en consideración de modo consciente los aspectos 
pedagógicos al incorporar las TIC en sus prácticas 
docentes, y solo un 28.2 % tienen en cuenta los as-
pectos didácticos; esto es algo contradictorio y nos 
permite confirmar que los docentes, si bien están 
usando las TIC en sus prácticas educativas, no si-
guen algún referente pedagógico o didáctico claro 
que asegure la calidad de estas actividades.
8. CONCLUSIONES
Las TIC han generado efectos que se exponen de 
forma muy relevante en las profesiones y por ende 
en la educación, donde todo debe ser validado: 
desde la argumentación de las instituciones edu-
cativas, hasta la formación básica que requerimos 
los seres humanos, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, las infraestructuras y los medios que 
utilizamos para tal fin, la estructura organizativa de 
las instituciones y su cultura.
El desarrollo de las TIC reta los modelos educativos 
tradicionales, y sobre todo exige un cambio en los 
paradigmas fundamentales de la educación: ¿qué 
enseñar? y ¿cómo enseñar? Este reto se ha conver-
tido en el eje de la reflexión académica, que ha 
impulsado la formulación de los nuevos paradig-
mas educativos que hoy día la universidad intenta 
materializar. La idea del docente poseedor enciclo-
pédico del conocimiento contraviene los principios 
de la posmodernidad. La información está a un clic 
de distancia, las competencias digitales son tan co-
munes que ya se consideran innatas. En esta me-
dida, el reto de la educación superior, más que de 
otros niveles educativos, está en el desarrollo de las 
habilidades fundamentales referentes a la búsque-
da, selección y uso de esta información, además 
del desarrollo potencial de convertirla en conoci-
miento utilizable y aplicado; por tal motivo ahora 
se imponen las TICC  (Tecnologías de la Informa-
ción, de la Comunicación y del Conocimiento).
Es cierto que las TIC ya hacen parte de los espacios 
educativos; es verdad que los docentes hacen uso 
de los recursos y actividades virtuales en la búsque-
da de dar mayor calidad a sus clases presenciales 
[27]; pero queda demostrado en esta fase diagnósti-
ca que los docentes de las facultades de ingeniería, 
considerados en la muestra, no tienen claridad de 
los aspectos pedagógicos y didácticos que deben 
orientar dichos procesos educativos mediados por 
las TIC.
Lo anterior le permite a esta investigación conver-
tirse en una necesidad imperiosa y cobrar un gran 
protagonismo, dado que los docentes de la facultad 
de ingeniería y por este mismo estudio los docen-
tes de otras facultades necesitan una guía que les 
permita hacer uso y apropiación de las TIC bajo pa-
rámetros didácticos y pedagógicos bien definidos.
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